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Outline
•Interested	  in	  Web	  sites	  as	  sources	  of	  info	  because	  
they’re	  ‘free,’	  Hmely,	  authoritaHve
•Survey	  of	  history	  of	  potenHal	  collecHon	  development	  
tools	  for	  web	  including	  Choice,	  ipl2,	  ACRL	  Web	  site,	  
MN	  LRL,	  especially	  MN	  LRL’s	  Links	  to	  the	  World
•Study	  to	  see	  who	  was	  using	  LRL	  (not	  so	  much)	  
•Study	  authoritaHve	  organizaHons	  cited	  in	  Economist	  
&	  Chris,an	  Science	  Monitor	  to	  study	  resources	  	  
needed	  	  to	  catalog	  them
•RaHonale	  for	  Web	  sites	  in	  the	  catalog
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Kellian	  
Bobby	  –last	  bullet
Add	  a	  bullet	  to	  summarize	  the	  abstract/theme	  in	  the	  slide	  above
CollecHon	  Development	  Tools	  for	  the	  
• CHOICE
• ipl2
• AssociaHon	  of	  College	  &	  Research	  
Libraries’	  (ACRL)	  Internet	  Sources
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Overview	  of	  what	  these	  are—outline	  slide	  for	  next	  few	  slides
Fran	  Graf	  conversaHon	  regarding	  Choice
ipl2	  
ACRL
Choice
• 3500	  subscribers
• “the	  selecHon	  tool	  of,	  well,	  choice	  for	  thousands	  of	  
academic	  libraries.”	  	  Magazines	  for	  Libraries
• Fran	  Graf:	  	  “push	  to	  review	  Web	  sites	  came	  from	  
their	  users,	  academic	  librarians,	  who	  needed	  some	  
means	  of	  keeping	  track	  of	  the	  humongous	  number	  
of	  valuable	  resources	  becoming	  available	  on	  the	  
Internet.”
• 1997	  special	  issue,	  by	  1998,	  420	  webs	  evaluated.	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ACRL	  Web	  site
• Since	  1998,	  ACRL	  has	  made	  available	  Web	  sites	  by	  
topics	  ranging	  from	  accounHng	  to	  world	  religions	  
on	  the	  “Index	  to	  Internet	  Resources”	  in	  C&RL	  
News.	  
• The	  ACRL	  site	  allows	  anyone	  to	  	  easily	  update	  their	  
wiki	  	  	  hep://wikis.ala.org/acrl/index.php/
Internet_resources_wiki	  .	  Reference	  and	  User	  Services	  
(RUSA)	  maintains	  different	  central	  locaHons	  for	  
great	  Web	  sites,	  including	  a	  great	  one	  for	  business	  
sites	  and	  one	  for	  digital	  primary	  sources	  for	  
historians.	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RUSA	  Best	  of	  the	  Best	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RUSA	  HISTORY	  PAGE
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ipl2	  History
• ipl2,	  	  merger	  of	  the	  Internet	  Public	  Library	  (IPL)	  and	  the	  
Librarians'	  Internet	  Index	  (LII),	  	  	  LII	  started	  as	  a	  “Gopher”	  
back	  in	  the	  1990s	  and	  IPL	  began	  in	  1995.	  They	  merged	  in	  
January	  of	  2010.	  
• There	  are	  three	  managing	  library	  schools	  (Drexel,	  Florida	  
State,	  and	  University	  of	  Michigan)	  and	  14	  other	  library	  
schools	  
• Library	  	  school	  students	  	  answer	  quesHons,	  thus	  helping	  
them	  to	  develop	  their	  reference	  skills	  along	  the	  way.
• 	  The	  scope	  is	  broad:	  “people	  of	  all	  ages,	  naHonaliHes,	  
occupaHons,	  and	  levels	  of	  educaHon.”	  	  
• Entry	  is	  through	  5	  different	  portals:	  subjects,	  news,	  IPL2	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Example
Minnesota	  LRL
• State	  Documents
• Links	  to	  the	  World
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Discuss	  from	  social	  work	  use	  perspecHves
Overview	  slide
Links	  to	  the	  World	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Children’s	  Issues
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Make	  arrow	  thicker
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Study
• 15	  Libraries	  at	  insHtuHons	  with	  social	  work	  
programs	  (garnered	  from	  NASW)
• IRB
• Email	  replies
• Follow-­‐up	  conversaHon
• Study	  of	  their	  LibGuides
• LRL	  not	  used	  as	  a	  collecHon
	  	  	  Development	  tool	  for	  Web	  sites
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Nevertheless
• NGOs	  because
• Geography
• Currency
• ExperHse
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Even	  though	  social	  work	  librarians	  don’t	  use	  these,	  they	  are	  important	  because	  (bullets	  listed)
Why	  Catalog	  Web	  Sites?
• Ethos,	  integrity,	  authenHcity
–More	  Google-­‐like
• Controlled	  vocabulary
– Serendipity
• One-­‐stop	  shopping
– Local	  catalog
– Local	  search	  tool	  (federated	  or	  discovery)
– OCLC	  WorldCat
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Kellian	  says,	  I	  want	  them	  in	  the	  catalog	  because….
Bobby	  takes	  over,	  why	  it	  makes	  sense	  to	  have	  it	  in	  the	  catalog	  too
Biology	  makes	  use	  of	  them	  as	  well—Env.Sci.	  uses	  MnPCA,	  MnDNR	  (show	  the	  parallel)
Talk	  about	  cataloging	  them
Talk	  about	  the	  sources	  and	  availability	  in	  OCLC	  (Web	  site	  eval)
Who	  Else	  Uses	  Them?
• Biological	  sciences
–MN	  DNR;	  Land	  Use;	  Environment
• Environmental	  sciences
–MN	  PCA;	  Land	  Use;	  Energy;	  Environment
• Geological	  sciences
–MN	  Geological	  Survey;	  Environment
• Chemical	  sciences
– Alcohol,	  Drugs	  &	  Tobacco
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Examples	  that	  chem	  has—periodical	  table;	  bio	  one
Cataloging	  Web	  Sites
• More	  reliant	  on	  original	  cataloging
• Highly	  selecHve
• Adherence	  to	  standards	  all	  over	  the	  map
– Standards	  have	  changed	  greatly	  in	  past	  decade
–Minimal	  educaHon	  for	  current	  pracHces
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With	  books	  we	  can	  rely	  on	  the	  Library	  of	  Congress	  and	  the	  CIP	  program	  having	  captured	  a	  
majority	  of	  forthcoming	  publicaHons	  in	  book	  format.	  
With	  videos	  and	  sound	  recordings	  we	  can	  rely	  on	  the	  high	  demand	  in	  public	  libraries	  to	  
generate	  much	  of	  the	  cataloging
Web	  site	  cataloging	  has	  been	  spoey.	  CORC	  made	  an	  aeempt	  to	  catalog	  the	  Web,	  which	  fell	  
apart	  (killed	  by	  the	  catalogers	  as	  many	  would	  say).	  Many	  libraries	  create	  pathfinders	  but	  do	  not	  
catalog.
Web	  Site	  Cataloging	  EvaluaHon
Web	  Site	  Name Review	  Source In	  OCLC? Current	  Rules? #	  Owned	  by Web	  Address
Brookings	  InsHtuHon CSM 1 0 24www.brookings.edu
Cato	  InsHtute CSM 1 0 22www.cato.org
Legal	  Community	  Against	  Violence CSM 1 0 1www.lcav.org
Tax	  Policy	  Center CSM 1 0 1www.taxpolicycenter.org
Asian	  Carp	  Control.	  The	  official	  website	  of	  the	  Asian	  Carp	  Regional	  
CoordinaHng	  Commieee CSM 0 0www.asiancarp.org
GLBT	  Historical	  Society	   CSM 0 0www.glbthistory.org
Gulf	  of	  Mexico	  Hypoxia	  Task	  Force CSM 0 0www.epa.gov/owow_keep/msbasin
NaHonal	  Alliance	  for	  Public	  Charter	  Schools CSM 0 0www.publiccharters.org
Pew	  Research	  Center's	  Internet	  &	  American	  Life	  Project CSM 0 0pewinternet.org
University	  of	  Notre	  Dame's	  InsHtute	  for	  LaHno	  Studies CSM 0 0laHnostudies.nd.edu
American	  Academy	  of	  Pediatrics Economist 1 0 20www.aap.org
Food	  and	  Agriculture	  OrganizaHon Economist 1 0 27www.fao.org
Harvard	  University's	  Joint	  Center	  for	  Housing	  Studies Economist 1 1 5www.jchs.harvard.edu
InsHtute	  for	  Public	  Policy	  Research Economist 1 0 2www.ippr.org.uk
Interagency	  Council	  on	  Homelessness Economist 1 0 11www.ich.gov
NaHonal	  Center	  on	  EducaHon	  and	  the	  Economy Economist 1 0 1www.ncee.org
NaHonal	  Governors	  AssociaHon Economist 1 1 11www.nga.org
NaHonal	  InsHtutes	  of	  Health Economist 1 0 49www.nih.gov
Pew	  Center	  on	  the	  States Economist 1 1 9www.pewcenteronthestates.org
Pew	  Research	  Center Economist 1 1 9pewresearch.org
Average 70% 25%
Total 14 4 192
out	  of	  20 out	  of	  14
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LRL’s	  Cataloging
• LRL	  cataloged	  print	  through	  2010
• Electronic	  access	  was	  a	  URL	  reference
• MSU	  created	  microform	  and	  electronic	  from	  
print	  records
• 1	  grad.	  assistant	  20	  hrs/wk	  
• LRL	  change	  to	  electronic	  original	  cataloging
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Talk	  about	  LRL	  discussion	  and	  bringing	  in	  new	  records	  into	  the	  catalog;	  how	  Aleph	  and	  
Connexion	  are	  used	  to	  bring	  new	  records	  in	  each	  month
Touch	  on	  looking	  for	  dead	  links;	  regime	  changes	  at	  state	  level;	  Web	  site	  redesigns	  pitalls	  which	  
is	  why	  LRL’s	  database	  is	  nice
Recap
• Reviewed	  tools	  for	  selecHon
• Finding	  aids
• Sources	  of	  value
• Need	  for	  inclusion	  in	  the	  catalog
• Work	  involved	  for	  cataloging
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Conclusion
• Budget	  woes	  mean	  rethinking	  sources
• Adding	  Web	  sites	  =	  “free	  puppies”
– Extra	  review
–More	  cataloging
–More	  info	  literacy	  training
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As	  libraries	  face	  tougher	  budget	  Hmes	  and	  we	  need	  to	  think	  about	  whether	  or	  not	  we	  need	  to	  have	  diff	  web	  sitses	  in	  our	  
catalog	  and	  the	  pluses	  are	  the	  currency	  and	  authority,	  the	  drawbacks	  are	  the	  advocacy—the	  sites	  have	  a	  point	  of	  view	  and	  
agenda	  and	  we	  have	  to	  think	  about	  that
While	  some	  of	  these	  sites	  may	  have	  an	  agenda,	  in	  budget	  woe	  Hmes	  these	  are	  the	  only	  way	  you	  can	  get	  a	  real	  picture	  of	  
facts	  and	  such
These	  sites	  require	  a	  higher	  level	  of	  informaHon	  literacy	  skills	  by	  the	  user	  and	  also	  from	  the	  collecHon	  developer
Some	  may	  argue	  that	  they	  should	  not	  be	  in	  the	  catalog	  because	  they	  have	  a	  point	  of	  view,	  all	  books	  and	  other	  resources	  do	  
have	  a	  point	  of	  view.	  
Point	  out	  that	  review	  of	  a	  web	  site	  is	  someHmes	  easier	  than	  that	  of	  a	  book	  that	  you	  don’t	  have	  and	  need	  to	  rely	  upon	  
someone	  else’s	  judgement	  rather	  than	  your	  own
The	  opening	  session	  talked	  about	  Google	  and	  how	  it	  says	  it	  allows	  algorithyms	  to	  rank	  search	  results.	  But	  the	  speaker’s	  
premise	  is	  that	  is	  not	  totally	  true,	  it	  is	  also	  controlled	  by	  humans	  as	  evidenced	  by	  the	  search	  for	  JEW	  in	  google.com	  vs.	  
google.de.	  This	  Hes	  in	  with	  the	  informaHon	  literacy	  and	  personalizaHon	  issues	  with	  Google
The	  End
• Special	  thanks	  to:
• Fran	  Graf,	  Choice	  Reviews
• Carol	  Blackburn,	  MN	  LRL
• Julie	  Dinger,	  MN	  LRL
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